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En viser til Fisker•idirektØrens melding J • 141 av 15. 4 .1969 
og J. 15 O av 11. 7. s.å. om konsesjonsordningen i selfangsten. 
I medhold av kgl. res. av 21.mars 1969 har Fiskerideparte-
mentet den 8. juli 1969 fastsatt sålydende retningslinjer for en 
konsesjonsordning i selfangsten: 
I 
Tillatelse til å fange sel (alle selarter) kan gis til norske 
statsborgere, innvånere av riket eller til norske selskaper 
og andre sammenslutninger. Tj.llatelsen kan gis for fØlgende 
fangstf'elt: 
1. Jan Maxen1feltet (Vesterisen). 
2. Det nordlige f~lt (Nordisen). 
3. Det østli~_Jelt (Øst isen). 
4. Newfound]-a!}_(Lsfel tet~ 
5. Antarktis. 
6. Andre nærmer_<; si:iesif'ise.rte felt. 
II 
Tillatelse gis på fØlgende vilkår: 
1. SØkeren må med det eller de f'artØyer han disponerer ha 
drevet regulær selfangst på det f'angstf'elt sØknaden gjelder 
i minst 3 år i lØpet av årene 1964-68. 
Fiskeridepartementet kan dispensere fra denne bestemmelse, 
hvis søkerens fartøy i 1Øpet av ovennevnte periode har 
vært sldftet ut med et annet fartøy beregnet på fangst på 
samme fangstfelt og ellers hvis vedkommende sØker har en 
naturlig tilknytning til selfangstnæringen og de nødvendige 
forutsetninger for å drive selfangst og det anses forsvarlig 
av hensyn til en rasjonell utnyttelse av bestanden. 
For tillatelse til rangst :L Østisen kan det fastsettes 
særsk1lpe regler. · · 
2, SØkeren må ha fartøy som er godkjent av Skipskontrollen 
for fangst av sel. Nærmere besteIPJllelser.om fartØystØ.rrelse, 
maskinkraft og utstyr m.m. til fartøyet kan fastsettes av 
Fiskeridepartementet. 
3. SØ.keren må ha fangstredskaper og utstyr overensstemmende 
med de til enhver tid gjeldende bestemmelser. 
III 
Det gis særskilt tillatelse 
~l11Ilat S6'l1 b til fangst av et visst antall 
cverttt1~::i1t til et ~t:tsst B.r1tztll {]y1~ pr" 
og 
R.ee~ul 
1)est:a.r1rie:n" 
b ~ Liet f.).11 r in.t}f~åt t :Lr1terTH.iSj 0~1ale avtala~· om rnaks5_mal-
Jrvote:t1" 
t t.:L11a_tels en 
l!vls f,:lJ:•ty1ye·t ved totalf'o1'"'lis e.i1er på annen mt'tte går t1t 
a.'\t self~~tr1gst, rnå Vt~dJ.f:()n1n1eride sy)ke -om ny ttll.a,telse_ rør 
anskaf'f~e1sr::: 21\r nytt fa1"tØy -~ 
V 
rri1J.latelsf.! til .;l delta :1. selfa1i-gst Kar1 5.nnd:r,as, t1vis ved~" 
}{01nmet1c1e i.}~1'1.:e ~Lenge.r f";yl \till-:.t~.:rene foi'I g.l t:illa:Gelse 
eller' f\~stsettes yttez}li_g:er·e beg;1~er1snir1g av· ,fang:st-
deltagelsen 1 henhold til III~ 
sø ''"""'"'''" om fctnts.::1tt Då 
fangstti ate1ser sendes innen 
sk,jem.t1 t:t.l Jflts1".'.€:X"i\i1x~ektØ1·t:;r1~ 
septen1be:t• 
8\tikr1t;r,dit';ne t)e:,Y1.c~r"Jcll0.:s tt'ir 
a r innstiJ. t11. 
sendes skeridirekt 
I forbindelse med utst 
Fl emer1tzt 
I 
§ 5 r1e·vn.tc;. :råd sorn 
.i(le1;c1,:rt e1ner1tet" Irrns til llt1.g,er1 
t: av frtJ1/~t3tt;i1la:te.ls{;~ kcir1 
en r:iÆer'me:re sa.tt a.vg:lft" 
Sk,) ema for t1Øknad om esj on kan .fås ved henvende Ise t;iI 
.FisJ<:erlciirektcir&,tet 1 Ber'f~er1,, PL:~1 ~::clf;;rr1es Fo·rbu:r1c1, J1lesurHj ·og 
1-Iord-fJor•g;es ·Reder•j .. f~orer1ir12; .7' ·:r1~ornsØ" 
wi:rt" innsendt :innen 
den fastsattf~ 
